



平 井 廣 一
「華北分離工作」以降の中国における「傀儡政権」の財政構造










































































































租税収入 ２，６７６ （４３．５）３，０００ （４３．２）
地租 ３３８ （５．５） ２９３ （４．２）
契税 ２７０ （４．４） ３５２ （５．１）
屠宰税 ２０７ （３．４） １６３ （２．３）
牲畜税 １０３ （１．７） ９３ （１．３）
営業税 ４１６ （６．８） ５１１ （７．４）
巻煙草税 ５６４ （９．２） ８９７ （１２．９）
酒煙草税 ２０３ （３．３） ２５３ （３．６）
統税 ４３１ （７．０） ２８９ （４．２）
印紙税 １３３ （２．２） １４３ （２．１）
繰入収入 ２，１００ （３４．１）２，１００ （３０．３）
長蘆塩税繰入 １，５００ （２４．４）１，５００ （２１．６）
北寧鉄路繰入 ６００ （９．８） ６００ （８．６）
警税収入 １１９ （１．９） １０２ （１．５）
鉱業電業収入 ８４ （１．４） ８４ （１．２）
特別会計繰入金 １，１３２ （１８．４）１，５００ （２１．６）
その他とも歳入総計 ６，１５３（１００．０）６，９３９（１００．０）
１９３６年度下半期 １９３７年度下半期
自治政府 ９６２ （１５．６） ８６０ （１２．４）
政府直轄各機関 ９８ （１．６） ６００ （８．６）
法律審査委員会 ７ （０．１） ７ （０．１）
建設委員会 ２９ （０．５） ３９ （０．６）
水利委員会 ３１ （０．５） １０９ （１．６）
教科書編纂委員会 ３０ （０．５） ２７ （０．４）
沿海輸入貨物査検所 － － １８０ （２．６）
特種稽査処 － － １２０ （１．７）
特別会計管理処 － － ２０ （０．３）
採金局 － － ６０ （０．９）
禁煙総局 － － ３６ （０．５）
政務処 ４７ （０．８） ５０ （０．７）
外交処 ３４ （０．６） ５３ （０．８）
保安処 ２，００７ （３２．６）２，５９５ （３７．４）
第１～第４保安総隊 １，１５６ （１８．８）１，２３４ （１７．８）
教導総隊 ２９６ （４．８） ２８４ （４．１）
保安処施設費 ４７ （０．８） ５２ （０．７）
服装費 ３５７ （５．８） ３２６ （４．７）
運輸大隊車両費支払 － － ３０８ （４．４）
民政庁 １，１６４ （１８．９）１，００７ （１４．５）
２２県行政費 ４９２ （８．０） ３１０ （４．５）
２２県警団補助 １８０ （２．９） ２００ （２．９）
３直轄警務局 １８０ （２．９） １８５ （２．７）
財政庁 ２３２ （３．８） ３６３ （５．２）
建設庁 ４２０ （６．８） ５１８ （７．５）
教育庁 ６５９ （１０．７） ５４３ （７．８）
実業庁 ２８３ （４．６） ２１４ （３．１）
農事試験場 ２４ （０．４） ４９ （０．７）
農場 １９ （０．３） １０ （０．１）
工業試験所 １３ （０．２） ２９ （０．４）
植綿指導所 ２６ （０．４） １４ （０．２）












































































初年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度
売却見込み量 １，２００ ２，０００ ３，０００ ４，０００ ５，０００
売却収入（Ａ） ３，０００ ５，０００ ７，５００ １０，０００ １２，５００
原料購入費（Ｂ） ２，４００ ４，０００ ６，０００ ８，０００ １０，０００
経費（Ｃ） ３００ ３５０ ４００ ４５０ ５００






































































































































































































































































前年度繰越 １５ （０．０） － － － －
塩税 １１，６８２ （２５．７） １７，０００（１０．４） １８，２７３（１６．３）
統税 ３０，８２３ （６７．９） ６５，０００（３９．８） ４５，５９７（４０．８）
銀行塾款 － － ７９，１９３（４８．５） － －
前年度関税剰余金 － － － － ４４，０００（３９．３）
各機関経費残額返還 － － － － ８８４ （０．８）
過年度収入額 － － － － ２，１５１ （１．９）
上期支出金振戻 － － － － ２０１ （０．２）










































財政費 １，５０３ （２．８） ７，７９０ （４．８） ３，２８８ （２．１）












司法費 １，１５８ （２．２） ６７１ （０．４） ２，２９８ （１．５）
実業費 ３５９ （０．７） ３，０３２ （１．９） ３，９３４ （２．６）
農事試験所 ２２５
天津商品検験局 １１６
建設費 １０，０３７ （１８．９） ２６，５１５（１６．２） ３５，８９９（２３．３）
建設総署 １０，０３７



























































































































































































１９４０ １９４１ １９４２ １９４３ １９４４
政務費 ３５，３７４（１６．５） ３２，４９３（１２．５） ４２，４６４（１７．３） ５５，５３５（１３．１）１０６，３０３（１７．９）
内務費 ９２５ （０．４） ２，０６５ （０．８） ２，５８１ （１．０） ４，０１９ （１．０） ２，８５９ （０．５）
財務費 ９，８１８ （４．６） １９，４３６ （７．５） ２１，９５１ （８．９） ３２，７４９ （７．８） ３４，６３２ （５．８）
治安費 ３９，７４４（１８．５） ４９，２５０（１８．９） ５５，５２３（２２．６） ６４，８５１（１５．３） ９６，０００（１６．１）
教育費 ７，９６１ （３．７） １２，４３９ （４．８） １３，９０５ （５．７） １８，５５７ （４．４） ２２，９８６ （３．９）
実業費 ８，２９８ （３．９） １３，９６６ （５．４） １９，１７９ （７．８） ６０，５２７（１４．３） － －
経済費 － － － － － － － － １２，４５３ （２．１）
農務費 － － － － － － － － ７５，２９３（１２．７）
建設費 ３７，０７０（１７．３） ３８，２４８（１４．７） ３９，３６６（１６．０） ７７，１９７（１８．３）１１９，０３９（２０．０）
司法費 １，３５１ （０．６） ５，８５２ （２．３） ６，４６４ （２．６） ９，２６５ （２．２） １５，８８３ （２．７）
粛清工作費 － － １９，０００ （７．３） ２０，０４４ （８．１） ６２，２５１（１４．７） ４４，４４８ （７．５）
省・市補助費 １８，９２９ （８．８） １３，９４２ （５．４） ９，５２２ （３．９） １３，０００ （３．１） － －
国民政府納付額 － － ３９，９８０（１５．４） － － － － － －
蒙古連合政府送付額 － － ６，０００ （２．３） － － － － － －
国有企業資本金 ４０，４９０（１８．９） － － － － － － － －
予備費 ６，５００ （３．０） ７，８９２ （３．０） １５，０００ （６．１） ２４，５９１ （５．８） ６５，０００（１０．９）
その他とも歳出総計 ２１４，４７９（１００．０）２５９，９８０（１００．０）２４６，０００（１００．０）４２２，５４６（１００．０）５９４，９００（１００．０）
１９４０ １９４１ １９４２ １９４３ １９４４
酒煙草税 ７０，０００（４２．２） － － － － ３，０７７ （０．７） － －
統税 － － １００，０００（３８．５）１６３，０００（６６．３） ３３，９０３ （８．０）４７４，９６２（７９．８）
塩税 ２５，０００（１５．１） ５３，９８０（２０．８） ３５，０００（１４．２） ４３，６１０（１０．３） ７４，６４２（１２．５）
鉱産税 － － － － － － ７，５０５ （１．８） － －
巻煙草税 － － － － － － １４７，２００（３４．８） － －
所得税 － － － － － － ２７，６７１ （６．５） － －
関税 ５５，０００（３３．１） ６２，０００（２３．８） ２０，０００ （８．１） １２，７２４ （３．０） ３０，２６５ （５．１）
通行税 － － － － － － ７，３１９ （１．７） － －
印紙税 － － － － － － ５，３８３ （１．３） － －
阿片税 １０，０００ （６．０） ２０，０００ （７．７） １８，０００ （７．３） １４，５５３ （３．４） － －
租税収入計 １６０，０００（９６．４）２３５，９８０（９０．８）２３６，０００（９５．９）３０２，９４７（７１．７）５７９，８６９（９７．５）
過年度関税余剰 － － １０，０００ （３．８） － － ５７，９４９（１３．７） － －
関税担保外債積立金 － － － － － － １８，９２４ （４．５） ４，１３５ （０．７）
国民政府からの補填 － － ５，０００ （１．９） － － － － － －
公債金 － － － － － － ３０，０００ （７．１） － －












































華北政務委員会 ９９８ ５４２ ４，６６３
中央公務員懲戒委員会 １２ １３ －
侍衛処及衛隊 １１８ １３９ ２１８
新民会補助金 ６，０００ ７，５００ １４，０００
新民学校 ４８５ ２７１ ６５６
高等警察学校 － － ３６５
粛清清郷工作費 １９，０００ １９，０００ １９，０００
軍事顧問事務室 ６７ ３０ ３３
郵政総局 ３８４ ３８５ ５００
日華経済協議会 １８０ ５０ １９９
故宮博物院 １０４ １０４ ２７１
古物陳列所 ６８ ６３ １０４
国学書院 － － ６０
救済委員会 － － ３０
中央防疫委員会 ７０２ ４５５ －
支那人医師養成所 － １００ －
駐満通商代表事務所 ５５ ５２ －
神戸・横浜・長崎事務所 ８６ ４２ －
朝鮮各地外交事務所 １１０ ５０ －
物資調節委員会 ５ １２ １２
物資検査所 ３８ － －
聯合委員会 ７３ － －
各会部長官公費 ３１２ ３１２ －
政委顧参諮薪公費 ３３５ ３４８ －
新聞検査所 １２ １２ －
儲材館館員賞与 ５２ １５７ －
中華航空会社補助 ２，２００ ２，２００ ３，７１４
華北航業総公会補助金 － － ８５０
仏教同願会補助金 － － ６０
青島飛行場施設費 － ７００ －
情報処 ７９ ２００ ４００
行政委員会印刷所 － ２，７３２ ４，９４７
蘇北地区経費立替金 － ３，３３５ －


















































１９３８ １９３９ １９４０ １９４１
人件費 １，０６６（４２．３）２，３５５（３９．０） ７，３６５（５３．８） ８，８３３（４７．２）
事務費 ７１９（２８．６）１，４５４（２４．１） ２，４２８（１７．７） ２，５２３（１３．５）
















河北省 １ ８ １２７ ３ ５２１ １，１１１ ２，４２９ ６３，６１２ ２５０，４９１ ８４，７６２ ２５，１３４
山東省 １ １０ １２２ ４１１ ５２５ ２３２ ９，０８０ ３３，０５９ ３０，２４７ ６，１１２
山西省 １ ３ ６６ ８ ４７９ ３８９ １２９ ３，３５２ ３３，２３５ ７１４
河南省 １ ２ ３７ ２ ２０８ ２５６ ５４ ３，１３１ ２，１７２
蘇北地区 １ １ １８
１４５ １１９
９１ ５２２ ９，６９９ ３，３２９ ２，０３１
安北地区 ９
北京特別市 １ ２３ ８５ １８ １２７ ３４，８４３ ３，３２０ ３１６
天津特別市 １ ２４ ５７ ２５ ２９，４６８ ３１７
青島特別市 １ ２３ ５３ ８ ９９ １，６６４ ３３２
計 ８ ２４ ３５２ ２２ １，８３４ ２，５９５ ２，９８６ ７９，９２３ ３９４，６３１ １２３，０２１ ３３，５９３
表９ 新民会配置及び人員（１９４１年）





































































行政院 ６９９ （４．１） １，４２０ （３．７）
立法院 ４８０ （２．８） ７０４ （１．８）
外交部 ４６６ （２．７） ６８４ （１．８）
内政部 ７７５ （４．５） ３，０１５ （７．８）
財政部 ６８５ （４．０） １，７０１ （４．４）
治安部 ２，７６９ （１６．２） ５，８１０ （１５．０）
教育部 ４４５ （２．６） １，１５４ （３．０）
実業部 ７２６ （４．２） １，０１０ （２．６）
交通部 ３９９ （２．３） ５９３ （１．５）
司法部 １９９ （１．２） ２，２８２ （５．９）































１９４０年度 １９４２年度下期 １９４３年度上期 １９４３年度下期 計
国務費 ２１，６０６ （８．４） １７，９７７ （６．１） ３１，０３６ ３９，５３８ ７０，５７４ （５．１）
内務費 ２６，８３８ （１０．４） １３，８４７ （４．７） １４，０８１ １２，１９９ ２６，２８０ （１．９）
外交費 ２，３９３ （０．９） ４，１９２ （１．４） ６，８７９ ９，３０９ １６，１８８ （１．２）
財務費 １７，６７０ （６．９） ２３，３６２ （７．９） ３６，２４４ ６６，５５３ １０２，７９７ （７．５）
軍務費 ７０，８５６ （２７．６）１２８，４７１ （４３．４） ２２０，６４９ ４２４，５８３ ６４５，２３２ （４６．８）
実業費 ２，９６９ （１．２） ２，８８５ （１．０） ４，６９５ ５，３５３ １０，０４８ （０．７）
交通費 ３，１０７ （１．２） １，３６２ （０．５） １，４７８ ２９０２ ４，３８０ （０．３）
教育文化費 ７，２０７ （２．８） ５，４３５ （１．８） ６，７３３ １０，６９１ １７，４２４ （１．３）
司法費 ４，５３７ （１．８） ４，５９９ （１．６） ５，８６４ １１，４９１ １７，３５５ （１．３）
事業費 ３９，７４０ （１５．５） ３１，１９３ （１０．５） ２５，８１３ ５７，３６５ ８３，１７８ （６．０）
撫恤費 １，７７０ （０．７） １，２００ （０．４） １，２００ １，２００ ２，４００ （０．２）
国有事業資本支出 － － － － ７，５３７ － ７，５３７ （０．５）
補助費 ３４，２８９ （１３．３） １８，０３６ （６．１） ８７，９９４ １１２，４９１ ２００，４８５ （１４．６）
臨時付加費 － － ３２，４００ （１０．９） ７４，４００ ４８，０００ １２２，４００ （８．９）
特種建設基金 － － － － ５，０００ ２，５００ ７，５００ （０．５）
その他臨時費 ９，０９５ （３．５） － － ３，８００ ６，０００ ９，８００ （０．７）
予備費 １５，０４０ （５．８） － － １０，２００ ２４，０００ ３４，２００ （２．５）
歳出総計 ２５７，１２１ （１００．０）２９６，１９６ （１００．０） ５４３，６１０ ８３４，１８３ １，３７７，７９３ （１００．０）
１９４０年度 １９４２年度下期 １９４３年度上期 １９４３年度下期 計
関税 １１８，０００ （４５．９） ９８，１００ （３３．１） ９７，２００ １７２，０１５ ２６９，２１５ （１９．５）
塩税 １３，１４２ （５．１） ２９，１９０ （９．９） ３２，７００ ５４，０００ ８６，７００ （６．３）
統税及び臨時特税 ６５，４２７ （２５．４） ８９，３９２ （３０．２） １８１，７１６ ２１３，５３４ ３９５，２５０ （２８．７）
酒煙草税 ６０１ （０．２） １，９１２ （０．６） ２，１９１ ６，０００ ８，１９１ （０．６）
印紙税 ２３２ （０．１） １，６５４ （０．６） ２，１４０ ４，２００ ６，３４０ （０．５）
鉱産税 － － ２，４０４ （０．８） ２，８０４ ２，８０４ ５，６０８ （０．４）
所得税 １，１００ （０．４） １４，４００ （４．９） ２０，４００ ３０，０００ ５０，４００ （３．７）
特税 － － １９，８００ （６．７） １６，４７０ １８，０００ ３４，４７０ （２．５）
通行税 － － ５，４００ （１．８） ５，４００ ９，０００ １４，４００ （１．０）
阿片税 １２，５００ （４．９） － － － － － －
蚕糸建設特税 ４，７７０ （１．９） １，２１０ （０．４） ４，６５０ １０，８００ １５，４５０ （１．１）
租税収入計 ２１５，７７２ （８３．９）２６３，４６２ （８８．９） ３６５，６７２ ５２０，３５３ ８８６，０２５ （６４．３）
国営事業収入 １９１ （０．１） － － １，２５６ ３，１２５ ４，３８１ （０．３）
国家行政収入 ７５６ （０．３） － － ２，０６２ ２，２８８ ４，３５０ （０．３）
国有営業純益 － － － － ２５，９２３ ７，９２３ ３３，８４６ （２．５）
各省繰入収入 － － ３２，７３４ （１１．１） １１１，５８５ １５２，７８２ ２６４，３６７ （１９．２）
特種協款収入 １８，２００ （７．１） － － ５，０００ ２，５００ ７，５００ （０．５）
新規借入 ２２，０００ （８．６） － － － － － －
関税外債基金収入 － － － － ３２，１００ ５５，２００ ８７，３００ （６．３）



































































































































（１）糧食部 ３０，９０５ （１）糧食部 ７３，２１５
①主要食糧試験研究費 １２，１７２ ①主要食糧増産施設費 ６９，４０５
②採種事業補助費 ４５０ ②技術員訓練費 ２，８１０




（２）社会福利部 ２，５５０ （２）社会福利部 ２，５５０
①農民福利施設助成費 ２，５５０
（３）実業部 ２０，３４７ （３）実業部 ７０，２５７
①綿試験研究施設費 １０，４９７ ①繊維及び特用農産物増産施設費 ５９，７７０
②麻試験研究施設費 １，５００ ②棉作技術員訓練費 １，４８７
③蚕糸試験研究施設費 ５，８６２ ③開墾事業費 ６，０００
④棉作技術人員訓練費 １，４８６ ④休閑地利用促進費 ２，０００
⑤増産推進事務費 １，０００ ⑤増産推進事務費 １，０００




（５）農業増産対策委員会 １，５８５ （５）農業増産委員会 １，５８５
①奨励費 １，０８５
②増産推進事務費 ５００
（６）省市政府補助金 １，５１０ （６）建設部 ９，０００
（７）合作社補助金 １１９，９１０ ①排水施設改良費 ９，０００
①棉作普及費 ３０，０００
（８）准海省補助金 ８，１８６ （７）准海省補助金 ８，１８６
（９）予備 ５２，２０６ （８）予備 ５２，２０６

























































田賦 ２，４４９ （１９．２） － － － －
営業税・法人税・営業所得税 １，４０２ （１１．０） － － ８，４８９ （１０．２）
出産税 ５０６ （４．０） － － ５，３０７ （６．４）
牲畜税・屠宰税 １１５ （０．９） － － １，６３６ （２．０）
統税 １，８１４ （１４．２） ８，１８６ （１３．９）２３，４００ （２８．２）
酒煙草税 ５９１ （４．６） １，９２６ （３．３） ４，２００ （５．１）
物品税 － － － － ３，５００ （４．２）
通行税 － － － － ６７５ （０．８）
印紙税 ２２３ （１．７） ７６７ （１．３） － －
鉱税 １ （０．０） ３０ （０．１） ９０ （０．１）
交易所及び交易税 － － ２，０５０ （３．５） － －
阿片税 － － ７，６０２ （１２．９） － －
関税 ２，４４３ （１９．２）１２，０００ （２０．４） ５，０００ （６．０）
雑税 － － － － ６４ （０．１）
その他税収 － － １１，２５１ （１９．１） － －
特別会計繰入 ３，０６０ （２４．０） － － － －
国営事業収入 － － １，０２５ （１．７） － －
官業収入 － － － － ２１，７４６ （２６．３）
官有財産収入 － － － － １，７４２ （２．１）
雑収入 ２６ （０．２） ３，７０３ （６．３） ２，５７１ （３．１）
新規借入 － － １０，２６６ （１７．５） － －
歳計剰余金 － － － － ４，４２０ （５．３）
歳入総計 １２，７４６（１００．０）５８，８０６（１００．０）８２，８４０（１００．０）
１９３９ １９４０ １９４３










財政部 １，９２５ （７．６） － － － －
国税徴収費 １，２７０ （５．０）
建設費 － － ６，４４３ （１６．２） － －




交通部 ３，８７７ （１５．３） － － － －
特別会計繰入 ３，５４１ （１４．０）
教育費 － － － － １，６１５ （１．９）




司法部 ６５３ （２．６） － － － －
宗教費 － － － － ２８０ （０．３）
衛生費 － － － － １，４６４ （１．８）



















































歳 入 歳 出
政府債特別会計 ２８，１８５ 政府債特別会計 ２８，１８５
投資特別会計政府債 １５，９６９ 投資特別会計繰入 １５，９６９
一般会計政府債 ９，６５０ 一般会計繰入 ９，６５０
郵電事業特別会計政府債 １，３００ 郵電事業特別会計繰入 １，３００
都市建設局政府債 ８６６ 都市建設局繰入 ８６６
住宅特別会計政府債 ４００ 住宅特別会計繰入 ４００
清査運特別会計 ２５，２９９ 清査運特別会計 ２２，１７６
清査収入 ２４，６０５ 清査権運総署 １８，０９８
塩税収入 ６９４ 一般会計繰入 ３，０００
投資特別会計 １７，７３１ 投資特別会計 １７，７３１
貸付回収金 １，５００ 貸付金 １，５００
一般会計繰入 １５０ 政府債整理基金特別会計繰入 １，９１９
政府債特別会計繰入 １５，９６９ 準備金 １４，２５５
都市建設局特別会計 ３，０３５ 都市建設局特別会計 ３，０３５
土地収入 １，０５１ 建設事業費 ２５，５５４
政府債特別会計繰入 ８６６ 政府債整理基金特別会計繰入 ７３
繰越金 １，１１５
政府債整理基金特別会計 ２，４６８ 政府債整理基金特別会計 ２，４６８
一般会計より繰入 ４１３ 政府債償還 １，５００














































































































 「通州出張報告 昭和十年十一月 支那駐屯
軍司令部」（『毛里英於菟文書』冀東関係資
料 昭和十二年七月 国会図書館所蔵）











































































































Financial Affairs of Puppet Government Organized
by Japanese Army in Occupied China
Hirokazu HIRAI
In１９３５，by ceasefire agreement of the Manchurian Incident, a puppet government was
organized by the Japanese army in north China. After the JapaneseChinese war broke
out in１９３７，the Japanese army organized puppet states in succession at Beijing and Nan-
jing.
For these public finance, main revenue were several consumption taxes, for example, Tou
zei（peculiar for China, taxed on important daily merchandise），salt tax, tariff, cigarette tax
and so on.
On the other side, annual expenditure consisted of peace and order expense, infrastruc-
ture, especially road construction and wateruse facilities, and subsidy to local governments.
Of these, the most important item was peace and order expense, above all in agricultural
area, base of the Chinese Communist Party.
Investments in companies in charge of resource development occurred through special ac-
counts of government. But expense of agricultural examination institution, and expense of
natural resources development were few.
As a result, the Puppet Government were burdened with expenses for peace and order,
so a rule on economic development was limited. The inconsistency of Japanese war econ-
omy was more and more magnified, so serious inflation and lack of food guided the Chi-
nese economy to catastrophe.
Key words： Puppet Government in China, Occupied Area by Japanese Army,
JapaneseChinese War
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